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más tlfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Ex.c~o. Sr.: Accediendo 1\ lo slllicitado po:' el tenientE) I
general, de cuartel en esta cortp .• D. Valeriauo Vleyler y Nico-
lau, :MarquéB de Ten~rjfe, el I{,ey (q. D. g.) 8tl. ha servido
concederle wiute dk,~ 0.8 licenCia pl1rt\ Francia é Inglaterra.
De real orden lo digú á V. E. p~railn conooimiento y
fines corre!Oponrlientea. Dios guarde·s'V. E. muchos aftas.
Madrid 6 de julio de 1903.
Sofíor C8pi~lÍu general de Csatilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Cumpliendo la e ·Jad reglamentaria para el
retiro, en15 delactuBl,el caronel di; Illfant"ri9, del regimien-
to Rtlserva de Lugo núm. 64 y director dE,1 Colegio de Huér-
f"noB 'd~ !a Guerra, D. Enrique García Rodrígues, el Rey
(q. D. ~ ) ha te~idó ti. bien dj6pooero.ue came b!lj!l, por fin
dt-l mea actuttl, en el arma á quP. pertenece, y pase é aituac'ón
de retirado con residencia en M'Jdriri; nsolviendo, al propío
tiempo, qUll dlll!Hle LO de agosto prÓxImo V<:lDidero fle le IIbo-
ne, por la P.,¡ gaduri,¡ de la D rp.cción geueral de Clfts6s PUEí-
VI'!!, el h,¡ber provisional'ltl 5G~'50 p~8etl1a mSl1suslt'8, intfl-
rin se c1e.te,..rninn ,,1 dldinitivo que le corre~ponda, prsvio in-
forme del Com;ejo Supremo de Guerra y Marin:J.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. moa guarde á V. E. muchos nfioa.
Madrid 6 de julio de 1903.
LINAREB
-
Sefíor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari;lll,
Or:iena,lúr de pligOS de Guerra y Presidente de la Cnja
da Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOn y CANPA~A
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circula?·. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el coronel de Artilleda D. Francisco Rosales Badi-
no, director de la fabrica de pólvora de Granada, en 8úplica
de que le Bf8 abonada por completo la gratificación de mano
do desde 1.0 de agosto tíltimo,en Btpnción 1\ que, por hallflr- Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad rt'glsmE'ntnria oara el
se en poseaión de la crllZ de Maria Cristina, sólo percibe de retiro en SO del actual, el tel;iente corone! de Inf,lntrría, con
dicha gratifioación la parte que le falta para completar el destino en 61 regimiento Reserva de Clistrejllna núm. 79,
sueldo de general de brigada, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á D. Juan Villegas Fuentes, el Rey (q. D. g) ha tl'nido á bit·n.
bien acceder á dicha petición y resolver con caráoter general, disponer que cause baja, por fin del mes aotual, en el arma
que 18e peUBiones por cruceB que disfruten los jefes y oficia- á que pertenece, y pase e, situación de retirado con reaiden-
les y "OS asimilados, en la cuantía que lile halla establecidR, cia en Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
no iD fluya para nada en los demás dev6ngml rflglamentarioil, de agoAto próximo venidero se le abonfl, por la Delegaoión
inrlrpendientes de sus aUi'ldoB por completo, Jos cnall'S a6 dA Hacienda de dicha provincia, el hllber provisional de
abe'Darán en clitfa caso á quienes t"ngan derl'cho :i. ello,,; l450 peilAtaEl m"n!'ualeB, int..rin se dfltermina el ddinitivo
quedando modifioada en eete sentido la real orden de 28 dé! que le corresponda, previo informe del O,)n6ejo Supremo de.
novIembre de 1901 (C. L. núm. 265). Guerra y Marina.
Da real orden 10 digo á V. E. llarl 8U conocimiento '1 de- De leRI orden lo digo á V. E. par" I3U conocimiento y
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I ksiefes y oficiales del arma de Caballafs comprendidos en
la !1i'~u'ente relación, que principia coro. D. Ramón Calvo Sem·
prún y terminl& con O. Josó Cortés y Plljada, por SBr 10B pri.
meros en BUS eacallls respllOtiv8S y h~l1arBe daclamdos aptos
para el ascenso; debiendo dísf.'utflr en Bns nUeTO!! emplllos
de la efectivida<J. que en dicha rel!lción ae le8 consigna.
De real orden lo digo á V. E. para sa úonocimiento 1
demé.e efec~!.ls. Dioa gusrde á V. Bl. muchos años. Madrid
6 de julio de 1903.
Beño~ Capitán general de CaBt~na lo. Vieja.
SefíorE>s PrEmideute del COMejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de GLerra.
fines r.onAi~uientes. Dios guarde tí V. E. muchos 8fioi'.




E:tomo. f:)r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria, á
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Ca.pitanes generales de la primera, esgund&, cuarta,
qt::nta, sext!1. y séptima regiones, Comandallte general
del Real Cuerpo (1e Guardills Alabarderos y Director de la




l> Pablo l\1011t!'sinofl Espartero, du-
.. 1 V' t . I
'
m 6junio ••. 1903que ..e:.t le ~rla :le ..
j) R'lmón Puig Ramón Idem........... 15
:t Manulll S09r€Z Vil(i1 y Pinedo•.. Item '" 22
:t Balhino ~!!tebtln Calvo .•••..•.. !-l¡;i1l •.•••.••••• 27
8 i\fi~u"l Dl:'1gado Góm¡,g •••..••.. IJem........... 30
8 Armbndo Mundo Mor .....•.•.. 11,.cr teniflnte••... 1.0
:t Fermfn ABttZ y López de GoicOEl'
Chf'8 ••••••••••••••••••••••• Itlero........... 6
:t JOBé Gonzáh'z ~or.z~lt'z .••.....• ¡l:jem .........•. 1.5
J Jot::é Cortél:l Pulada IJl:lm........... 301
Destino (¡ sltup,etón l\ctulllEmllleo~
RlIg. Caz. de Treviño .
[·I(.>!U Lancercs riel Rey .
Idem CliZ. di'l Alms>nea .
Remonta de Extremadnrll .
j
Rf->g. Dragones de Sa.ntiago .
Idl1m Caz. da Alma..1Gll ••••••
2.°5 Tenientes.•••
. [clero Lanceros de Ji'arneeio •.
Idem C:l:z. de Albuers .•.•..•
I
que se les <:onfterell I
Di..
--------1-- ----1-
T. "'ll'On".J. 'finist.eria de la Guprra .••••. D. Ramón Calvo Semprán.•..•.•. Coronel •..••••.• 13
Comandante R('\~. Dr:.:goneb de Ml:nt~3a.. .• .' J unn Msloica López.••••.••••• T. coronel. . . . . .. 13
Capitán •....••.. I';em Rva. (\e Sevilla, 4 •••.• J Juan dt\ Roal\lrtreno .•.•••••••• Comandante•.... 15
Otro .........•.. Idem CllzadorPB de Tetuán ... j) Fraocil:'co Jimeno Tovar .•••• oo. fiem........... 30
2.11. 8ecdón rle sAment81~s. . .. ~ Enrique Dalias Mr.rt1nez, .••••• Capitán 1. o
l{eg. Dnlg.srleMonte¡;;a y al~m-'I
lIO de la Escuela. 8uperillr de .• Rafael Capablanca Garrigó ••..•• Idem..... . . . . . . 3
Guerra . ..........•.•... '.
o E3CUlldrÓll de EBcolta Real .••1. 6 Tenientes; ..
,·_------I---------~--I--------------
Madrid 6 de julio de 1903.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hit tenido á bien rliBponar
que el comandante dal rellimiellto Cazadores de Alman:;a,
13.0 de Caballeria, D. Dámaso Berenguer Fuaté, pase deetina·
do al de Lanceros de la Reina.
De resi orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de 1903.
LINARES
Señol Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vieta de lo manifestado por V. E. en
iU el!crito fecha 18 delLUell de junio último, al cursar )a ins-
tancia promovida por el vecino de Badajoz, D. Carl08 GOD-
.ál~.s Cast.ro, en súpJjOll do autorizaoiÓD pilla CO.wltlUir do"
© S O d De e sa
C9.BaS de mamposteria, en solares que pOllee en la barriad& de
la estación del fer:ooari'il, dentro del polígono tixcepcional
de la segunda zona polémica de la citada pl&Z3, el Rey (que
Dios gUGrde) ha tenido á bien aocerler á 10 solicitado por el
recurreuz~, siempre que las obras se ajusten ti 10 indioado
en 10B planos p~eBfmtados y á las prescripciones de la real
orden de 13 de IIbril de 1893, que autorizó dioha barriada,
suj'tándose á las alineaoiones de la corrt'spondiente manza-
na eclificable y á la inspección y vigilancia de la comandan·
cia fió IngE'nieros de la plaza; debiendo empezar r terminsr
dict.as obras en el plazo de un afio, contado desde la fecha
de esta concesión, que @e considerará caducada en caso con-
trario, y qUfldando, por último Remetidas las '"'.liSMall, en
todo tkmpo, á las diBposicioaes vigentes ó que se dicten en
lo sucellivo lSobra edificaciones en las zonas polémicas de pla-
zas t'.e guerra.
Dll real orden lo digo á V. E. para BU conocltiliento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1iI. muoh06 años. Madrid
4. de julio de 1003. .
LINABE15
Señor Capitán general de CaetiHa. la Nueva.
•••
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•
Exon.o. Sr.: Ea. vista de lo msnifestado por V. E. en su
escrito f"cha. 18 del mes pr6ximo pasado, al curen la inatan-
cia promovida por el veoino de n~dajoz, D. Jaime Julio Soa-
rez, en suplica de autorización para construir siete caaaa en
una manzano, y cuatro con jardin y pozo en otra, ~itl1~dl\C;
en la bardada de la estaci6n del ferrocarril, dentro del polí-
gono excepcional de la segunda zona polémica de la. citada
plaza, el Rey (q. D. g,) ha tenido. bien acced3r á lo solici-
tado por al recurrente, siempre que l~ obras sa ajustAn á lo
indioado en 10B planos pr8sentatios y:\. las preacripcionaH da
ln real orden do 13 de abril de 1893, que autoriz6 dicha. 0:\'
rriada, BujetándoeC3 á las alineacionss de la correspon(Hent~
manzl\na edIficable y á la inspecoión y vigilancia de la co-
nlandanoia de Ingenierof.1; debiendo extenderse los P1'OdcCt03
Dobrantes de la excavació::l del pozo, de modo que no dfjen
lugares ocultos, y empeZ!lr '1 terminar las obras dentro del
plazo de un año, contado desda la bcba de esta concesi6n
!lne Be considerará oaducada en caso oontrario, y quedando
por último sometidas la3 mismae, en todo tiempo, á 18e dis-
posioiones vigentp.B Ó que se dicten en lo suo~8ivo sobre edi·
ficaoiones en las ZOMS polémicas de IaB plazas de guerra.
Da real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotoe. Dio!! guarde 1\ V. E. mucho!! afias. M.a-
dlld 4 de julio de 1903.
LmAR1!l8
8860r Capitán general de Castilla la Nueva.
tr.
Exomo. Sr.: En villta de 10 manifestado por V. E. ea
su eecIao feoha 18 del mee próximo pasado, al cursar la
inatBDcia promovida per el vecino de BJl.dlijOZ, D. remando
Trabado Nog...~es, en 8úplioa de autorización para construir
doe C8Sa!! de IDamp¡')¡¡terin, en aolareO! que posee en Ir. barria-
w. de la ""pt,aci(ln ael f~rrn(¡ai:dl, den~,ro det poligono excep-
cional <le la F"egl1l.l111l zona polémic& de la oitada plaza, el
Roy (q. D. g.) ha tenHo á bien acceder á lo solicitado flor el
recurrente, eiempre que las obras ee ajusten á lo illG.~=la(1.1)
en los planos presentados y á las presoripciones de la reai
orden de 13 de abril de 1893, que autorizó dicha barriada,
snjetánaoBe á las alinllaoiuuea de la oorr6spondiente manza·
na edificable y á Iu inspecoión y vigilan':lia de la comandan-
cia de :In~enieros de la plaza; debiendo empezar y terminar
dichas obrllB dentro del plazo de un año, contaoo deijde la
feoha de esta concesión, que S8 considerarÁ caduoada en Cas3
contrario, y quedando par último F.ometidas las mismas, en
t<..do tiempo, ti ins disoof'icioneB vigentes 6 que se dicten ~n
Io sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plaza8 de guerra.
De real orden lo digc> á V. E. para BU conocimient') y
damas efectoB. Dios guarde é. V. E. muchoa foños. Ma-
drid 4 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•• 11-..:
Excmo. Sr.: En vista de lo :J1anif!'stado por V. E. en BU
esorito fecha 18 del mes próximo pasado, 111 oursar la instau-
oia pl'omovida por el vecino de esa plaza, Baltasar Pórez Or-
tega, en súplica de autorización para explotllr una cantera
en el cerro de cHorcas ColoradasJ, dentro de 1", segunda
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zona polémica de la misma, el Rey (CJ.' D. g.) ha tl::..idr) á.
bien aCC(lOtlr t\ lo solicitado por el rec~;.:r"'l1te, ein darle con.
esto derecho abuno da propiedlld sobre el tP.W3faO, y siampre
que dicha tlxplotaci6ü se lleve á clIbn bujo la inmediata ins-
pección de la comaodancia 6x~nta dI' Ingenieros de la plaza.
y l\bmiéudoEo ¡\, lae in!!trucoionea que de ella ,'eciba r9~peot()
"
ti la extensión, forma y medios de ejecutar los trabajos; de-
biendo suspender é3toa, tan pronto conio á. ello fuete raque-Irido por !:J. autoridad militar comp6tent~,que potlré. incau-
i taree riel terraDO y utilÍ2:tr la cantr.ra pai';;.ls8 obras y servi-Icioa del ramo de Guerra, sin qUq en ningún caBO ni tie.mpo
¡tenga derecho á reclamar indemnizaci6n de ninguna clase;
l'DO pudiendo verificar construjción slg'lna en el indicado~itio, y quedando p!'lr ultimo sometidas las obras, en todo. tiempo, á laa di'lpoaicinnes vigrmtes Ó que tie dicten en lo!sucesivo Bobre 6dificaciones en las zonas polémicas de las
I plazas d.6 g~err8.
1
" De real orden lo digo á. V. E. p:ll'11 su conocimiento '1
dllmáe efectos. Dios guarde 1\ Y. Jll. muchos años. Madrid
4 de julio de 1903.
Beñor Comandante gen<iral de Melillll.
SECCIÓN DE ADUINIS'.t'RAOIÓN XILt'1'A.1t
INDEMNIZACIONES
I Exorno. Sr.: El Rey (q. D.g.) 8e ha servido aprobar larelaoión impOi"tante 137'70 pe8!'ta8, que rem)tió V. E. "~8te! .Ministerio en 9 delllctulli, por gastos de transporte oOBsiona.
. dos al pereon&l de la cou:nndanoiade Ingllnieros de Santa
Cruz de Tenerife y de Las Palmas, con motivo ~e IItB ~isitall
hechll.s durante el mAS de mayo próximo pasado á la ciudad
de la Laguna, p~ra emplazamif:lnto de un polv"rin, reconoci.
miento de baterías, y ebrB:'l del Lazareto de Las Palmall.
D~ ¡¿al orden 10 digo á V. E. para flU conooimiento '1
fines conAigllientes. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1903.
LINA.RBe
Ssfi.or Capitán general de las islas Canarias.
Se60r Ordenador de pagos de Guerra.
.8
Exomo. Sr.: El Rf!Y (q. n., g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. d~ó cuenta á este Ministerio en 18
de mayo próximo pasado Y!ln 9 del actual, conferidas lln los
meBtlS de enero, febrero, marzo 'J mayo últimos, al personal
comprendido en la relación que á oOlltinu8ción se inserta,
que comienza con D. Ramón Madan Uriondo y concluye con
D. Isidro de Torrecilla de l'erán, declarándolas indemniz,-
b!es con los benefioios que señalan 108 artículos da) ragk:J:l6D-
to que en hl misma se expresan.
De real ordi:ln lo digo é. V. E. para BU conocim.iento 'J
fines con@iguientes. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1903.
Señor Capitán general de las ielfis CliDlll'ias.
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lnfanterfa , .. " •..... ¡Capitán•. _.• ID. EstllnIslno Gómcz Landero •
Eón. R"R. de Canr.rius, ó .•. , icnPitáD(EIt;j:D. Ramón Madan Uriondo.....
l. MEf3 DE FEBRERO
Eón. R"c,. dll C:lnal'is~, 5.•.. 10llpit:\n(E.R.)¡D. Ramón hIndan Ul'iolldo .••.
ldcm _ 12.0 lonte (ílt) I J Domingo Padrón Garello .
Idem ICapitán(E.R.)
-,"......."..._.- • =~.• ,_"",,",,~ ..• •., ...".--"'''' 1O)I FECHA I f ¡ O
. ~ Ien quc principia en c¡ue termlnn '" a
de sn donrle tu\"o JugfU'I ComlllloQ eonrerldll ~ i Ohservaoiono.
rc!ldeneia la comldlÓn • Dla .Mes Aüo Dla Mcs Año rI
--- r· ----------
(Delegarlo para intrl'\'cnir en}. I 'o
10 Y lllArllClIB 1Tero!' .i las operaciones dl'l aliBta- '10 enoro. 1~03 » » »22
1
!ContInua.
/ n'¡cnto del afio :lelual . . . . . I I
I 11' I
. iDell,gadO pR.ra iDtervenl~ en~ 1.0 febro .. 11l0S 10 fehro .. 100S' 10\
10yllIArllcns······ITerol' .•..•..••• lu~ OpOrl\(:lOl~Ptl dd nl18ta- 28ítlem.. 1903 ) » »: I¡Continúa.
IUlento dd ano aclual. .• .• I ¡
• I " (Delegado pnra Intervenir en'(' .• j I
Bón. Rva. de Canl'rlatl, 5.. "lcapLtán(E.R')ID. ItRmón Madan UrIondo •. _'110 y llIArucas••..• _ Tero!' ..• _.•..•• ( las operaciones del aliBla. 1." m4rr.o. 1903 2 marzo. 1903 2,
. . I miento del afio actual •••. - 1 I
ldem íd. de íU., 4•....•..... T. coroneL.. »Manuel Rulz Adllme: ....•. 10 Y11 Llls Palmas.. Sta. Cruz do Te-I ' l' .
nel'ife Juez JD!ltructor ~a una c~nsa. I 1'<' lclem.. 1903 3 ldem.. 1903, 3¡
. \DúltglluO para mterVEllllr en~ . :
• Mannel Plca~Morales ......1 16 IIdem ....... ¡Galo!!:!'......... ln~ 0pf'l'Rdones del alista- 1.0 ídem.. 1903 3 ídom .. 1!J03p 3\1) mlellto del afio actua l. . . . • . /'
. l' " l' ¡LO ídenl .. 1903 2 ídem .. 1903 41lG Hucm , :\.lseql.lIlo Idem...................... ló ídem 1903 16 ídem .. }\J03
1
,!
. 1.1 11 I
'-: t C 1 I~ \Co;¡rlucir, como lI~bilitl\do, 11.11 1
11 l~n~. a 1;~70 le fagnn:\ •....... ~ cOIIHignn.ción del bón. RVll.\' 3 mayo. 1903 a mayo. 190;111 1
cnl'r Le.,. . {(le ClIllurias núm. 1....... 1I1
iPracticfll' dilIgencias jndicla-/
11 ILas Palmns.. IPuerto <!o h Luz' les como defensor do un' 21) ídem.. 1903 2G íclero .. 190311I procesad l ) •••••••••••••••• \
24 lSantaCru7. de/A' ,} \Conducir la partida de bafiiB'¡1 o ídem 11103 G íuero .. 1903! GT 'f \ le lena•.....•. ¡ t ,.. Ii encl'l c.. . I liS _ : .. • .. .. • .
10 Y 11ILlls Palrolls.lArrecifc (Ln.nza-¡A.Bistir á un cOlls<,jo de guerral 21 ídem .. 1903124 ídem .. 19031I rote) \ como defensor \ 1I10 Y 11 ldam., .•••. Ildcm . '. - .....• IId~m '.' ....• ·ti:~ ~~:: ..: ~~~~ ~I» » I
4 írIem. 11l0:! Il fI
] 1 ídem. 1903 J6 1I
18 ídem .. 1903 18
21 ídem .. 11J03 21 mayo. ~1903 19
23 ídem.. 11103 :l3
26 ídem. 1903 26
.27 ídem.. 190;1 27,
29 ídem .. 1903 29
»JllanGondlezyGom:áIBz.. 24\GUíR ....•.•. IL.3SPCIDlEB.•••• !Hl1CerefeCtlVOUnlIbramientoll 4í<.lem. Hl03 ~lídem .. 111l0~
» Perfecto Serrano Rodríguez. 24 Agüines. _ ldem ,. Cobrar un libramiento...... 4 í<.lem. 1903 ti ,ídem•• 190.3
» Enrique Milián .•••••.••••• 10 Y11 S8~ta C~uz delSta. Cruz do la1Dirigir las obras de refo~m/lll.o ídem. 11103 )
ftlnerJÍe.. .1 PalmR ...•...1 del cuartel de San FranClscol
» Isidro de TOl'l'eciUn de Terán 10 y 11lIdem ....... ¡Las Pulmas.• _• 'IA!dstir como ñecal á dos con-II I \
Bejos de guerra. • . • • • • • • • • 17 ídom. 11103 21 mayo. 1905
Reg. lnf.s de C:marlaB, 1.... 12.0 teniente.. I J Gerardo Nieto Hernández. ~.'
ldem •.............••••• ', •. 10tro••••.• _.1 ) Nicolás Dlaz Saavedrll .
Bón. RV3. de CanRrias, 1.•.. jT. cOJ'onel. .• 1» Antonio Serra 01tS. _••••••.
ldem íd. de id., 2 /Otro 1 ) Ricardo García SilTa •.••...
Idem ..•............••..... Otro........ D 1'omás López Puig. _..•.•• _
Idem ~. de íd., ti • ••••.••••• ¡CaPitán _
Idem íd. de i<.l., 8..• , .. , __ .• Otro .
Com.nde Ibg. de Sta. Cruz del1 er t 'en L
Tenerife ..••.•. , ...••••.. \' enl Loe.
















Madl'id ao de junio de 190a. LL'{ARlOS
~-¡7$~.~;#E::.~~Y~
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CAMPOS DE INSTRUCCIÓN
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, :RECLU'rAUIENTO
y DIRECCIONES
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 de mayo último, promovida por el gua.rdia
civil de 2.a. clss9 de la. comanda.ncia de Pontevadra. Ra-
món González Nogueira, en súplica de que se le ponga en I Excmo. Sr. El Ray (q. D. g.) se ha servido disponer que
posesión del doble plua de reenganche, desde 1.0 de a~o5ta ¡ por la Intendencia Militar de esa región y con cargo al <Ja.
de 1~2, y lesult~ndo que el interesado no empezó á prellkl' I p!~ulo 5.°, art. 6. 0 del vigente presupue~to, se expida libra.
serVICIO voluntarIO hasta el 21 de mayo da 1887, el Rey (que "1 mIento de 5.250 pS!letas, á favor del pagador de la Comandan·
Dios guarde) se ha servido deeestijllar la pf!tición del raCQ- , cia de Iugeniero9 d9 Valladolid, p::ra la terminación de lail
rrente, pOi' carecer de derecho :í. lo que solicH.f~. obras en el barracón que B6 est¡j, construyendo en el campo de
De renl orden lo digo á V. E. para ¡;u conocimiento y tiro de esa pltlza. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Da real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien.to y
4 de juIío de 1903. demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
LINARES 4 de iulio de 1903.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señor Ordenador de p9goB de Guerra.




Excmo.8r.: Vista la instancia que V. E. cursó é, este
Ministerio en 28 de abril último, promovida por Bibiana Sán- OBRAS DE TEXTO
ehez Alareón, viuda lilel músico que fué del quinto batallón
Infantería de Montafitl, Cdcilio U~ena Rodriguez,' en EúplicL:. • Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por la Junta
de abono de 35'2\J pelletas, deducidaA pOi:' la 1utc,rvenci6n ge- ! ConBu.ltiva de Guerra sobre la obt'a titulada e Descripc~Ón del
neral de Guerra de la parte proporciouai riel uremia ds re- f matertal de campaña e3patiol», de que es autor el capItán de
enganche deveng'ldo por BU difunto espOE/O; y -re8ultando un IArtilleria D. Fermin Trujillo y fernández, el Rey (q. D. g.) Be
saldo á favor dtll causante da 22'15 peset'is en la JiquLlllción ' he. servido disponer que la citada obra sea declarada de texto
final del expresallo beneficio, eu rolMióu al ti,empo qua Bir~ ! provisional para la Academia de Artilleda.
vió su compromiso, deducido E:1 en que oiBfrutó licenoia por ~ De real orden l~ digo ti. V. E. para su conocimiento .'
asuntos propios, el R9Y (q. D. g.) ha tenido l\ bien disponer I demá~ e~ecto8. DIOS guarde á V. E. muohos años. MadrId
que sea reclamada en la forma reglamentaria la mencionada 4 de Jullo de 1903.
cantidad de 22'15 pesetas, por el citado cuel·Do. LINARi18
De real orden lo digo á V. E. pnrl1 ~u oonocimiento y de· Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1903. Señores Presidenta de la Junta Consultiva de Guerr~y Direc·
tor de la Academia de Artilleda.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de P830S de Guerra.
REDENCIONES
.- .... ma- --
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la inRtancia que V. E. cursó á eete
Ministerio con su escrito de 21 de junio último, promovida
por el médico mayor de S¡¡nidtJ.a Militar, con destino en el
e8cuadrón de E6colta Real, D. José Reig Gaseó, en súplica de
que se le concedan do& me!:'es de Jicc~cia por enfermo para
Francia, Suiza y E:3pañ:J, el Rey (q. D. g.) teniendo en cuen-
ta lo expuesto en el cGrti.licado de reconocimiento fllcultr.tivo
que acompaña á dicha instancia, ha tenido á bien acceder á
la petición del intereEedo, con o.rroglo á lo dispuesto en 1M
reales órdenes de 19 de abril y 10 de octubre de 1901
(C. L. nÚm'l. 83 y 229).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde 1\ V. E. muchos afios. Madrid
4 de julio de 1903.
LINARES
Señor Comandante genere1 dol R~a! Ouerpo de Guardír.s Ala·
barderoll.
Sefior Cspitén general de la primera. región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.:Ie-
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
Cirilo Casado Gonzalo, recluta del reemplazo de 1901 por el
cupo de Barcones (Soria), solicitando que se le devuelvan las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo.
el K'y (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición por
carecer el interesado de derecho á lo que Bolicita, una ve~ qne
habiéndole correspondido servir en filas con los del rempla.
zo de 1902 dejando de hacerlo por haberse redimido, ha he-
cho uso del benefioio de la redención.
De r<~al orrien lo digo á V. E. :pura BU conooimientu '1
efectos consiguh:,ntes.Dio3 guarde a V. E. ~uohos afio""
Madrid 4 de julio de 1903.
LINARES
SElfior Capitán generalde Arflgóll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isidro Lenguas Lallana, veoino de Castel de Tierra (Soria),
solicitando que lOe le devuelvan las 1.500 pesetas con que
re~imió del servicio militar activo á su hiio Mal'celino Len-
guas Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha
petición por careoer el interesado de derecho á lo que eolio
cita, hasta que transcurran dos años desde la fecha de BU in.
gref:o eu. caja,segÚQ se dispone en el párrafo 2.° del art.l'lú
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Relución que se cita
Cortés.
Autoridades .t que
han do dar cuentllo
._--~ _._----
Madrid () de julio de Ul03.
~ECCIÓN DE CABALLERíA
HOJAS DE SERVICIOS
Cl'rcular. Los primel'Os jefes de las unidades orgánicas
del arma, en que sirvan los segundos tenientes qua figuran
en el Ail1lario HiWor rlei prE'i!ente año desde el núm.ero 95 al
129 inclosive, se servirán remitir' esta sección copias con-
cep~uada.8 de las hojas de servicios y de heohoB de dichos
oficil\lea. con el fin de acompañarlas á la propuesta de clasifi-
cación que corresponda.
Madrid 4 de julio de 1903.





l· lA 1 J e f e deViconte Jiméllez Molezón ••• '(' E. l\L de laClip. a grnl. da
r., , Arllgón.I ~ i • l~~~~~~-~t~~j~:r
I Soldados •.•• (J.....anuel Tarremt............ rfg. luf.· deI \ A1ava D. Joa~
! quin Tourné.
• J''''n !;ltin-'- c" P'''~ri''u.<>z 1• 1..C1..l. \ t l'll ••.• \.0;.1:.4 1:; o •••••
Juan Ruiz Porrss (Al Excmo. flr.
Manuel Go!'dillo l\Hlaga .•••.• ~ Caoitán gral.
Autonio ~uñozHurtado••••• \ de Andalucia.
,Tomás Boto Herr.dill .••••••.. 1¡Al corota. juezinstructor delCabo Adolfo Gutiérrez González.... rIe~f' Itnf·5ll. dDel, n ane., •
. Antonio Cer~
dán.
Inocencio Cabot TIedondo., ..
Manuel Cruz ColmeIl9ro ..••.. Al jefadela Co-I Clllixt{) Crneta Banti!:lta...... mión.liq.• deli lticardo Franés Jnhá......... Mn. Volunta~i Soldados .... Juan ~ran(Ji8CO M.:. ...~<'lino.... riosdeMadrid.
AntoDlo Fe~ler Verdler....... f t 1
J P -> C· t f: ec !t a reg•
. uan enro anfl.. .. • .. .. •. 1 f t ri d 1
Juan Ramos Jf.sonüa .... 00 " '. Rn anlea e
Anton!o Sn':~[,1l.Gidnat .••.• '1 ey. •
AntOnIO Gunérrez Alonso .••.
I
Excmo. Sr.: Habiendo protmuido F!.'3n!lÍsco Rocha Cn-
ramés, ref.il<lentf~ en Sada (ColuDa), volver á ingl'!'2sp.' 6n el
cuerpo da Carabineros para alcanzar beneficios de retiro, que
no obtuvo po!' h!!ber llegado en 17 de noviembre de 1890 á
la edad forzc:JJl para s~r li!ll3nciar1o f.\,bsoluto, el Rey (q. D. g.)
no ha tenido al. bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gURrde á V. ~J, muchos años. Madrid
4 de julio de 1903.
VUELTAS AL SERVICIO
de la vigente 10'1 dA reclutamiento y re();:.¡~lazo del ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efecto!! consigllientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1903.
Sefior Capitán general de Aragón.
LINAR5S
EsrrADO CIVIL
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Director general de Carabineros.
LINARES
Sefio! CapitAn general del Norte.
Señor Prellídente del Consejo Supremo de Guerra y !\Iarina.
SEClOIólr DE ASUNTOS GENERALES É INCIDENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la infltancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de enero último, promovida por el veteri-
nario mayor D. Manuel Soto Prieto, en súplica de que se reo-
tifique su primer apellido, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
Jo informado por el Conspjo Supremo de GUMra y Marina,
ha tenido á bien accflrier á los deseos del recurrente, á tenor
¡le la relll orden circular de 25 de st\pti~ll;1brf\ de 1878(C. L. nú-
mero 288), debiondo sel' su verdfldero apellido paterno Souto
y no el con~ignado errónea.mente en su documentación.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
d(>,máS efectoa. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
p de julio de 1903.
.....
cmCULARES y DISPOSICIONES




Circula,', Los sefior68 jefes de cuerpo ó Comisión liqui-
dadora que tengan el]. 8U poder. laa filiaciones ue los indi-
viduos regr€s~dos de Ultramar, que á continuación se re!acio-
nan se eervirátl rePlitirlas álr.a autoridades que en la misma,
se ExprOPBn.
Madrid () de julio de 1903.
El .lote d~ IUlecc.IÓli,
.Enri'(ll6 COl't,j;s
B!ccr6¡i DD INSTItUCCIÓN, ¡!lOLt11'A:WU~O r
Dm.ECOIO~ll1S
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academitl, D. Antonio Maestre Lagos, y del certificado
facultativo que á. la mism¿·, acompaña, le ha sido concedido
un roes de licencia. por enfermo vara Panticos8.
Dios guarde t\ V. 8. mnchoH añoe. Madrid 6 de julio
de 1903.
Bl Jefe de la Becel.ón,
Enrique de OrQzeo
Señor Dircctill de la. Academia de Administra(Jión Militar.
1Exomo.s. Señoree Capitanes generales de la primerr, y quintaI'IT' reglCln~s.
I '.I.'AT,r,RnEs l>ET# m::PÓiOIfO m(LÁ ~r)ERltA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
••----------........_-----------.--_.__......~---~---='~ ,.......
ADMINlnR~cwN DfL «DIARIO ~FILIAl) ~ c~~lHCION ltGI~LATIVA·
Precio en ver.tR do los t"mos del <_Diario Oficiab y cCclección LegislativRJ y mimeros sueltos de ambas publicBoiono9
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los al10s 188R á 1897; al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nmnoro del día, O~25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
D~lll.ll.o 1875, tomo 3.°, á 2'50.
Dfl los afios 1876, 1880.• 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1896,1899, 1900, 1901 Y1902
i 6 pesetas cada lIno.
Un número del día, 0,25 pe3etas; atrasado 0,50.
Los sanore'!' jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Lcgis'W&ilm publicada
podrán hacerlo abonando ó pesetas mensualos.
TIAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODR.ÁN HACERS~ EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.a A la Oolección Legislat-i'va, al precio GO 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 ü~. íd., y su alta podrá ser en primero de cu~lquier trimestre.
S;' Al .Diario Ofwial y Oolección Leg~lativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
~l.'odas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de Eltt alta
dentro de este poríodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia '9 giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecei/m Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes ¡;J, de la fecha del ejemplar que se reclame eIl :l'iadridj de ocho días eú proviucias, de un mes
para 108 subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESC.ALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE: LOS
CORONELES DE LAS ARlU.S, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden haCGl'Se los pedidos.
El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíol'es Coroneles, con
BeparacIón por armas y cuerpos. Va precedido dtlla resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General~e.un extract? compl,eto de laa disposiciones que se Ílallan en vigor sobre las materifIB que afectan en ~das las si.
Clones qu.e ~:;ngan 'ws se!,ol'es Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San HermenegIldo.
S Se halla de veilta en la Administración del Diario Oficial y en el almacén de efectos de ea<:ritorio de la Carrera de
an Jer~nimo 10 en teta Corte.
Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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el.ba.-Plano de 1& proVinola de Puedo Prlno1pe, eGoala
1
- , en dos hol aR (estampado on oolores) •••••••••••••••
'r1li.OOO
1
Idem.-ldem de la id. de Banta CIaa, Bscalll-,en dOI
250.000
hoja. (estamps.do en coloree) .
MAPAS
..lUpia••• - CMtllo itineraria de 1.. 1111& de L\Ul6n I esoala
1 .
llOO.ooo' ea cuatro hojas, con un plano do la poblacIón d.
IIm!I .
OArtilla de nnl!ormldad del Cuerpo de Jl:sto.do Maror del EJér-
cito.•••••••.•••••••••••..•••.....••.••••••••.••••••••••••••••
Contratos celebrados con las comp"ñiae dp- ferrocan-ileK ......
Dirección de los ejércitos; exposillión ue la8 flmeiones del Es-
tado Ms¡or en paz y en guerra. tomos 1 y l! ..
El D1buJimte mUitar .
Estudio de las conservas alimenticias •••.•••••.•..•.••••••••••
Estudio sobre la I'Csi8teucill y estabilidad do los ediflclol so-
metidos á huracallos y terremotos, por el general Cerero••••
GUErra& ir.egulares, por J. l. Cho.cón (2 tomoo) .
NB1T&clóll miUtar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de H tomos equivalentes á S4 cuadernos. cada uno' de éstos.
RelaclólI do los puntos de etapa cn las marchal ordinarias da
troplUl .
Tratado de equitación, por el gelleral de brigada D. Manuel
Gutiérrez Herran '" .
VIST...S PAIWU1UO S DE L'" GU~BB.I. CABr.IBT reprodueid4l
por medio de la.lototipta. qtul ¡llUtran /(J c,Narradón mililar de 1Q
guerra carlista., 11 S01l laa siguientes:
Oentro.-Chelva y Ban Felipe de Ú.tlVII; cada. una de ellllll ••••
Oataluña.-Berga. Berga (bis), Besalú, Castellar del ~ucb, CM-
tllllfulllt de 1:10 Roce., Puente de Guarrllola, Pu1gcerda, lian
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellaa .
Norte.-Batalla do Montejurra. batnlla de Trevlño. Ca8tro-Ur-
dlal88, Collado de Arteslago.. EIlzondo. Estells. Gllctaria,
Bernani, lrtín, Puebl¡" de Argalll':ón. Las Peñas de hartes,
Lumbier, :Mañarla. MOllte Esquinza, Orlo, Pamplona, Peña-
PIda, Puente la Reina, Puente de Os tondo. Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urqulza. Tolo.a, Va-
lle de Bomorrostro, Valle de Somorr08tro (biB), y Ver"; cada
una de ellas .
l'or colecciones completaa de las referentes t. cada uno l1e lo!
tvatr08 de operaclonel del Centt·o, Cataluña y Norte, una
vista • .
Vlstall fotográllcas de :Melllla 7 Marrnecos, cole<.'C!ón de ~f¡ ..
Idellllic.e!~M .
BIIses para el in~esoen acadomlns mlUtares. aprobadas por'
real orden de 8 de marzo de 1893 .
InRtrucciones eomplementarle.1 del reglllIllento de grllDdes
mBoIllobraa y ejercicios IlTI"paratorloR .
Idemy cartl1la para 101 eJ ereiclos de o.;,entación .
ldem para 101 ejercicIos técnicos comblnadoR .
{ot"fu para los ldem de Jnarcha" •••••••.•••• __ •_••.••• _.
InGtrucOlones pp.la ~OR ejercicios de ollBtrametaolón .
Idem pe.."lIo los ejerclcloll técnicos de Administración Mllltar ••
Idem para 1:l..unseñll.DZ1l técnica en las experiencias y práctlcl\l
de SanIdad MilItar , .
Idem para la eneeñanza del tiro con carga reducida .
Idém para la preRervación del cóler& .
Idem para trabajos de cllmpo .
Idem provisionalel para el reconocimIento. almacenaje, oon·
Rervaclón, emploo y destrucción de la dInamita•••••••••••••
ProgramaR por que ha de regirle el primer ejercicio paJ'B lBII
oposlclonel de Ingreso en el Cuerpo Jurldlco Mllitl\r .
·1 Es&adúdca y lf'Jglslaclén
Anuario mllltar de ll:spafia de 1901 .
• Elcalafón y.reglamento de la Orden de San Hermeneglldo 1
I dlsposleioneR posteriores ha8ta },O de j ullo de 1891. .Memoria de CIlte Depósito sobre organlzll.Clón mUltar de Eap..ña. temOR 1, 11, (!) IV Y VI, cada uno .Idem íd. V Y Vil. cada uno .ldem!d. vm ..Idem Id. IX .
I Idem Id. x .ldem ld. XI, Xli Y XIli, cada uno .1 Idem Id. XIV ..
~ Idem Id. 'XV .
2. 1dem id. :lf.VI yXVIl .
ldem 1<1. XVIII ..~ ldem Id. XiX .
~ Idem Id. X:::: .
~ Idem ld. XXI - ..
t Idem ld. XXII .~ I,'em id. XXIII. .






































Pu-a la cen&lt.hlUlI&d de lo. cnerpoa del Ejército
Libreta de habllltado •••••••••••• I
J,lbro de caja.................................................. •
Idem ue cuental de caudales................... •• ... • 1
Idem diarlo ••••• • .. •• •• .. •• .. .. •••• 11
Idem mayor......... •••• 1>
Idem registro para contabllldad y fondo de remonta li
CAtdJlrlt• "7 Leye.
O6dlgo de Justlola mllltar Vigente de 1890 .
Ley de EnJu1~mlentomilitf\r de 29 .de septiembre de 1896 ..
140m de pendoneR de viudedad y orfandad do 25 de junio d.
lJl64 Y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los TrlbunaleR de guerra de 10 de marzo de lSM .
Lere8 Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
6eneral y reglamentoR de ascensos, recompensas y Ordenes
mll1tareR. llDotados con Slll modificaciones y IIclaro.cionef
h&s:a diciembre de 1896 .
Ley do reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de juUCl
dll 199:¡, modificada por la do 21 de p.gosto de 1896. Regla-
mentol de exenciones y plUa la ejecucIón de esta ley.......
Regolamento,
BegliUllanto pare. lQ,R·Or.JII9 de recluta. aproiJo.do por red orden
de 20 de febrero de 1879 .
Il!em do:! contabl1!dad (pallete), añl) 1887, 8 tomos .
Iliou1 de exenciones para declarar. en definitiva, la utllldad ó
Inutilidad de 10slndi~·Jduosde la claGe dI) trona del Ejérci-
to ql1" se hallen en el servicio militar, aprobado por rOl&1
orden de },O de febrero de 1879 .
Idem do hospitales milltares .
Idem do 10.0 m(¡slclU y chartloDgl\ll;o.probaüo por real orden de
7 de agosto de 1875 ..
Jderr. de la Orden del Mérito Militar, o.probado por real orden
do 80 do dIciembre de 1889 .
J40m de la Orden de San Fernaudo. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Id.:im provl.ional .de remonta , .
Idem pro~iBlonalde tiro (R. O. 11 de enero do J887) .
I4em de tiro (2." parte) .
Idem para el régimoD de llls blhJlotOCM ..
Idom del regimiento de Pontoneros. 4 tomos ..
Iclom po.ra la reVista de Comisario .
Idelll pilla el Remolo de campaüa (R. O. 5 enero 188~) .
14em de transportes milltarew por ferrocarril, aprobl'üo por
R. D. de 24 de muzo d~ 1891 Y anotado con Isa modlílca-
clones hasta noVieD1bre de 1896 ..
Idcm para el servicio sanitario de camJlaña .
la: g;r.uf~ac~~:~~.~~~.~~.~~~ .~~:~~.~~~.,:,:~~~.r~.e. ~~. ~~~.:~~:
Idem acerca de 1011 ac~ldentes del trabajo .
Idem Id. dcl trabajo de las mujercs y de los niños .
IOem-para laa práctlC8..1 y califtcf\clón dellnitlva de los ollola-
les alumnos de Ir. Eacuela Superior de Guerra .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de },O de jullo de 1896...
Beglamentotllobre el modo do declal'1l.r la responsabilidad 6
lrrespon.abllldad por pérdldlUl ó inutllidad de armamento,
~ do municIonar á 101 cuerpos é Institutos del EJércltl?1
.probados por R. O•.de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abru
de 189b, ampliados con todao las disp081elonea aclluatorial
basta 28 de novlembro de 18í&. .




!romo lo"-Instrucclón del reclnta y ses ap6ndlccs. (R. O. de 'r1
de abrH do 1898) .
1'orno 2.0-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
do 1898) .
1'omo 3.0 -1dom de batallón. (R. O. de 27 de abril de 18P8) .
Apéndice e.l tomo S.o-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 1:)98)
IIistrDoclón de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de JIlnlo
de 1882) .
7'dct~M de OaballerúJ
~mo l.o-1nstrncolón del reclute. á pie y á cabr.llo. (R. O. de
16 de noviembre de 18V9) .
Apéndices al tomo 1.° -ldem id. (R. O. do 16 de novlembra
de 1899) .
1'omo 2. 0 -1dem de seeolón y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
Viembre de 1899) .
1'omo 8.0-1dem de regimIento. (Ro O. de 16 de noviembre
de 1899)••••••••••••••..•.•.••••••.••..•••..••••.•••.•••••••••
Tomo 4.0 -1dem de brigada y divisIón. (R. O. do 2 da abrU
de 19(1) .
!lomo 6.0 -Manlobras y servicio goneral de exploración y le-
enrtd..d. (R. O. de ~ de IIobril de 1901) .
LlCi!nolas ..bSlllu~"pare. cumplidos y por l.nútiles (el 100).. •• •
Paees para las Cajas de recluta (el 100). ••••••••• • 1
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100)....... 1>
Idem ))ilrllo situación de licencia ilimitada y de reserva activa
«(l1100) ~ 5
Id"m para ldem de 2." reserv& (el10Q)..................... •••• 1>
-
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